






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(15） 長崎通信No. 87 (14）
局
で
そ
の
ビ
デ
オ
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
日
本
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
軍
縮
総
会
で
終
る
、
被
慢
者
を
中
心
と
し
た
反
核
映
画
で
す
。
被
爆
後
“
年
、
従
来
の
原
水
禁
運
動
を
こ
え
た
市
民
の
反
核
運
動
が
世
界
に
拡
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
に
遅
す
ぎ
る
感
も
な
く
は
な
い
が
、
今
か
ら
で
も
こ
の
輪
が
急
速
に
拡
が
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
米
ソ
の
国
内
世
論
を
よ
び
お
こ
す
こ
と
、
日
本
政
府
に
反
核
の
態
度
を
明
確
に
さ
せ
る
こ
と
な
ど
多
く
の
隈
題
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
被
爆
者
の
責
任
は
重
大
で
す
。
ご
参
考
ま
で
に
、
バ
ー
ク
シ
ャ
。
カ
レ
ッ
ジ
で
の
学
生
た
ち
の
質
問
事
項
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
①
日
本
政
府
は
ど
の
よ
う
に
し
て
世
界
平
和
を
推
進
さ
せ
て
い
ま
す
か
．
②
広
島
・
長
崎
の
被
爆
者
の
子
ど
も
た
ち
に
は
健
康
上
の
障
害
が
み
ら
れ
ま
す
か
。
③
核
戦
争
防
止
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
道
を
と
る
べ
き
で
す
か
。
④
現
在
、
核
凍
結
を
妨
げ
て
い
る
要
素
は
何
だ
と
一
思
い
ま
す
か
。
⑤
世
界
平
和
の
た
め
に
一
市
民
に
何
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
政
府
が
遅
す
ぎ
ぬ
う
ち
に
人
々
の
声
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
す
る
一
☆
長
崎
市
横
山
茂
樹
・
照
子
国
際
平
和
年
の
昨
年
、
九
弁
連
大
会
で
行
っ
た
裁
判
劇
「
核
兵
器
廃
絶
・
被
爆
者
援
獲
法
制
定
を
要
求
す
る
長
崎
大
法
廷
」
は
、
参
加
者
一
同
原
爆
の
残
虐
さ
に
怒
り
、
被
爆
者
の
懸
命
な
闘
い
に
涙
ぐ
み
、
人
類
の
生
存
を
確
保
す
る
た
め
、
原
埋
否
定
の
立
場
に
立
っ
た
運
動
を
更
に
強
め
る
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
同
時
に
世
論
に
大
き
く
訴
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
．
｜
今
年
は
、
私
た
ち
に
最
も
身
近
か
な
自
治
体
選
挙
の
年
で
す
。
憲
法
を
募
ら
し
に
生
か
し
た
平
和
な
都
市
づ
く
り
に
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
鬮
☆
長
崎
市
吉
山
秀
子
被
爆
者
も
灯
が
消
え
る
が
如
く
消
え
ゆ
き
悲
し
く
厳
り
ま
す
。
私
も
そ
の
一
人
な
の
で
す
が
、
生
の
体
験
を
う
け
つ
い
で
い
く
こ
と
の
重
大
さ
を
思
う
と
き
、
責
任
を
感
じ
ま
す
。
私
は
た
だ
行
動
と
実
行
で
す
。
語
り
部
活
動
も
も
う
遺
言
に
な
る
事
か
と
思
う
と
、
あ
せ
り
を
覚
え
ま
す
が
、
た
だ
真
実
を
語
る
の
み
で
す
。
’
’
現
在
、
Ｎ
Ａ
Ｃ
（
ネ
バ
ー
・
ア
ゲ
イ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）
の
一
員
と
し
て
米
国
に
滞
在
し
て
お
り
ま
す
．
五
月
の
合
宿
で
は
長
崎
被
災
協
の
方
々
に
は
た
い
へ
ん
お
世
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
に
来
て
早
や
三
カ
月
が
過
ぎ
ま
し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｃ
の
中
で
は
最
も
英
会
話
が
で
き
ず
、
お
そ
ら
く
今
も
最
後
尾
を
歩
み
航
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
や
っ
と
目
下
約
七
カ
所
で
大
学
の
学
生
を
中
心
に
一
八
四
人
に
「
皿
フ
ィ
ー
ト
映
画
」
を
中
心
と
し
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。
お
手
紙
を
ち
ょ
う
ど
都
合
よ
い
時
に
入
手
し
ま
し
た
。
ご
返
事
が
遅
れ
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
仕
事
上
の
事
故
に
よ
っ
て
負
傷
し
手
術
を
う
け
た
の
で
す
。
ま
だ
治
療
中
で
、
こ
の
手
紙
も
う
ま
く
雷
け
ま
せ
ん
が
、
お
許
し
下
さ
い
。
『
証
言
』
迦
号
へ
の
寄
稿
は
無
理
と
な
り
ま
し
た
。
捕
虜
収
容
所
皿
分
所
で
捕
虜
一
七
九
号
と
し
て
す
ご
し
、
一
日
十
銭
ｌ
決
し
て
支
払
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
１
１
で
働
か
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
私
も
他
の
捕
虜
た
ち
も
み
ん
な
、
ほ
か
の
長
崎
市
民
に
く
ら
べ
る
と
は
る
か
に
悪
い
条
件
の
も
と
で
、
「
フ
ァ
ッ
ト
マ
ン
」
と
出
会
っ
た
の
で
す
。
私
た
ち
は
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
捕
虜
は
長
崎
の
三
菱
会
社
の
た
め
に
働
か
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
な
お
友
情
は
途
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
田
島
治
大
夫
さ
ん
や
鎌
田
さ
ん
ご
夫
妻
も
そ
う
で
す
。
こ
う
い
う
事
柄
を
知
ら
さ
れ
、
て
、
娘
の
デ
ピ
ィ
は
幼
い
と
き
言
い
ま
し
た
。
長
崎
を
思
い
出
す
● ●
’ ジ
ャ
ー
ゲ
ン
・
オ
ン
ケ
ン
①
Ｆ
Ｄ
Ｏ
■
、
■
１
１
■
■
●
－
州
メ
ン
フ
ィ
ス
ヘ
移
り
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
。
い
つ
か
皆
様
と
米
国
で
の
体
験
な
ど
お
話
し
で
き
る
日
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
れ
に
し
て
も
、
と
て
つ
も
な
く
下
手
く
そ
な
英
語
を
し
ゃ
べ
る
間
抜
け
た
ガ
イ
ド
で
は
あ
り
ま
す
が
。
（
蛇
足
な
が
ら
わ
が
同
僚
た
ち
は
完
壁
な
英
語
で
大
活
躍
し
て
お
り
ま
す
。
ご
安
心
下
さ
い
。
シ
今
回
、
少
し
ば
か
り
集
ま
っ
た
米
国
の
若
者
の
感
想
文
の
一
部
を
お
送
り
し
幸
《
↑
ｑ
診
◎ （
注
）
オ
ン
ケ
ン
氏
は
長
崎
に
あ
っ
た
捕
虜
収
容
所
福
岡
第
皿
分
所
で
被
埋
。
『
季
刊
，
長
崎
の
証
言
』
第
皿
号
に
証
言
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
弱
年
長
崎
市
の
招
待
で
来
日
、
平
和
式
典
に
参
列
す
る
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
メ
ノ
モ
ニ
ー
フ
ォ
ー
ル
在
住
の
パ
ン
職
人
。
今
回
の
「
証
言
」
特
集
号
の
た
め
に
原
稿
を
依
頼
し
た
が
、
右
の
よ
う
な
手
紙
が
と
ど
い
た
。
な
お
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
Ｐ
。
Ｍ
・
カ
ー
氏
か
ら
は
、
。
「
最
近
、
ガ
ン
で
死
亡
し
ま
し
た
。
ご
要
望
に
お
こ
た
え
で
き
ず
残
念
で
す
」
と
い
う
夫
人
か
ら
の
手
紙
が
と
ど
い
た
。
心
よ
り
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
。
（
編
集
部
）
「
世
界
が
死
ん
で
干
か
ら
び
て
し
ま
っ
た
ら
、
遊
ぶ
こ
と
も
泣
く
こ
と
も
で
き
な
い
わ
。
だ
っ
て
そ
う
で
し
ょ
う
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
世
界
な
ん
だ
か
ら
」
私
は
娘
を
つ
れ
て
き
っ
と
ま
た
長
崎
を
訪
ね
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
は
彼
女
の
父
さ
ん
が
フ
ァ
ッ
ト
マ
ン
と
出
会
っ
た
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
み
な
さ
ん
に
よ
ろ
し
く
！
（
一
九
八
七
。
二
。
五
）
な
お
、
一
月
以
降
は
南
部
の
テ
ネ
シ
● ヅ
’
東
京
都
大
川
悦
生
東
京
の
被
爆
者
救
援
会
は
二
月
七
日
、
二
回
目
の
学
習
会
奮
偶
し
、
少
し
ず
つ
で
す
が
活
動
を
拡
げ
て
い
ま
す
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
方
怯
を
取
入
れ
て
、
ま
た
一
つ
長
崎
原
爆
と
朝
鮮
人
被
爆
者
の
問
題
を
書
き
た
く
‘
三
月
中
に
も
長
崎
へ
江
口
先
生
と
一
緒
に
行
け
れ
ば
と
考
え
て
お
り
崩
す
。
顎
福
岡
市
伊
藤
普
一
昨
年
九
月
、
カ
ナ
ダ
。
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
の
国
際
梢
金
学
会
に
出
席
し
た
際
ネ
バ
ー
ア
ゲ
イ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
Ｄ
・
レ
イ
ス
ロ
ッ
プ
教
授
夫
妻
と
カ
ナ
ダ
の
映
画
監
秘
ダ
ッ
ク
ワ
ー
ス
夫
妻
を
訪
問
し
ま
し
樋
。
レ
イ
ス
ロ
ッ
プ
氏
の
勤
務
し
て
い
る
バ
ー
ク
シ
ャ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
は
学
内
藩
案
内
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
学
生
に
被
爆
体
験
を
誌
す
機
会
を
与
え
ら
れ
、
昼
食
時
に
は
学
長
ら
教
職
員
と
懇
談
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
今
は
ア
メ
リ
カ
で
も
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
惨
状
は
多
く
の
人
に
理
解
さ
れ
、
反
核
運
動
も
拡
が
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
広
大
な
ア
メ
リ
カ
か
ら
見
る
と
ま
だ
一
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
私
の
ス
ピ
ー
チ
は
地
元
新
聞
「
バ
ー
ク
シ
ャ
。
イ
ー
グ
ル
』
に
も
、
大
き
く
紹
介
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
た
ち
被
爆
者
と
手
を
と
り
あ
う
良
心
的
厳
多
く
の
人
達
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
が
で
き
、
心
な
ご
む
の
を
覚
え
ま
し
た
。
↓
カ
ナ
ダ
の
ダ
ッ
ク
ワ
ー
ス
夫
妻
は
映
画
「
ノ
ー
モ
ア
・
ヒ
バ
ク
シ
ャ
」
の
製
作
者
で
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
の
テ
レ
ビ
学
習
会
を
ひ
ら
い
て
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
口
‐
ｌ
ア
ヌ
ソ
カ
令
圭
ナ
ダ
篭
訪
ね
て
■■■-
－ 一一一ー一一・一一~一一一ー一一－一一一
一 一一=＝＝－国
－
F－＝‐_
一
た
め
に
何
が
で
き
ま
す
か
。
⑥
大
多
数
の
日
本
人
は
同
じ
よ
う
な
考
え
で
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。
⑦
も
し
原
爆
を
使
用
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
も
っ
と
多
く
の
日
本
人
、
ア
メ
リ
カ
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
意
見
を
ど
う
思
い
ま
す
か
。
⑧
い
ま
の
日
本
人
の
反
米
感
情
は
ど
の
程
度
強
い
の
で
す
か
。
（
福
岡
被
団
協
副
会
長
、
『
被
団
協
』
筑
紫
版
ほ
か
よ
り
）
一
重
－
ヨ
ー
ク
州
か
ら
軍
手
紙
Ｎ
Ａ
Ｃ
中
谷
文
彦
彼
ら
の
反
応
の
大
半
は
「
沈
黙
」
で
す
。
す
ぐ
に
は
何
も
話
す
事
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
シ
ョ
ッ
ク
厳
の
で
す
。
私
が
皿
才
の
時
。
似
た
よ
う
な
体
験
を
し
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
「
戦
争
は
か
っ
こ
い
い
。
」
と
思
い
こ
ん
で
い
た
私
は
、
長
崎
へ
の
修
学
旅
行
で
、
そ
れ
こ
そ
口
も
き
け
験
く
な
る
ほ
ど
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
の
で
し
た
。
そ
の
後
私
厳
り
に
核
や
平
和
の
問
題
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
、
今
は
非
力
厳
が
ら
米
国
で
「
平
和
行
脚
」
の
一
端
を
担
っ
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ば
私
の
任
務
は
、
「
広
島
・
長
崎
へ
の
修
学
旅
行
の
出
張
展
示
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
が
。
そ
。
ひ
ど
い
。
こ
ん
厳
む
一
ど
い
事
が
起
っ
た
験
ん
て
知
ら
な
か
っ
た
。
．
も
し
時
間
を
逆
戻
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
。
で
も
そ
れ
は
で
き
厳
い
か
ら
‐
あ
や
ま
ち
か
ら
何
か
を
学
び
と
る
事
だ
け
を
望
み
ま
す
。
決
し
て
く
り
返
す
厳
！
（
”
才
）
。
悲
し
い
。
映
画
を
見
て
こ
ん
な
に
泣
い
た
の
は
初
め
て
。
。
こ
ん
な
に
原
爆
が
ひ
ど
か
っ
た
な
ん
て
知
ら
な
か
っ
た
。
二
度
と
こ
ん
な
事
が
起
こ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
。
（
Ｍ
才
）
。
今
じ
ゃ
願
い
け
ど
、
き
っ
と
い
つ
か
原
爆
は
な
く
触
る
よ
。
I －－1
長崎通信No．87
I
(17） (16)
こ
れ
か
ら
重
大
な
運
動
千
葉
・
流
山
市
米
田
ひ
さ
『
長
崎
通
信
』
や
『
証
首
』
誌
い
つ
も
醜
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
核
廃
絶
と
被
煙
者
援
護
の
ご
活
躍
、
実
に
頭
を
下
げ
ず
に
お
れ
ま
せ
ん
。
孫
た
ち
の
修
学
旅
行
も
大
体
広
島
で
、
戦
後
四
十
年
、
や
っ
と
の
想
い
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
運
動
、
実
に
重
大
、
皆
様
ご
健
康
に
留
意
さ
れ
お
統
け
下
さ
る
よ
う
祈
り
ま
す
。
私
こ
と
、
一
九
八
六
年
初
頭
よ
り
健
康
を
害
し
、
と
う
と
う
年
間
、
病
み
く
ら
し
ま
し
た
。
今
も
右
手
が
不
自
由
に
て
思
う
よ
う
に
文
字
も
書
け
ま
せ
ん
が
お
許
し
下
さ
い
。
八
十
二
才
に
な
り
ま
す
。
詑
代
が
気
が
か
り
で
取
り
あ
え
ず
切
手
で
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
（
形
才
で
逝
っ
た
航
空
隊
の
息
子
さ
ん
を
し
の
ぶ
『
震
よ
還
れ
』
の
ご
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
網
集
部
）
思
い
を
ひ
ろ
げ
て
大
阪
市
山
科
和
子
２
月
７
日
、
原
水
爆
禁
止
・
全
面
軍
縮
大
阪
府
協
議
会
メ
ン
バ
ー
や
主
婦
た
ち
で
初
め
て
広
島
と
呼
応
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
核
実
験
に
抗
議
の
坐
り
こ
み
を
し
ま
し
た
。
ま
だ
人
数
は
加
名
ほ
ど
で
一
☆－－☆
（
ｎ
月
～
２
月
）
ｌ
Ⅲ
月
７
日
・
世
界
各
国
の
ラ
ン
ナ
ー
で
走
り
継
ぐ
第
一
回
ア
ー
ス
・
ラ
ン
（
地
球
平
和
マ
ラ
ソ
ン
）
が
長
崎
入
り
し
た
。
・
米
軍
艦
入
港
に
被
爆
者
団
体
が
長
崎
市
長
に
抗
議
し
た
。
Ⅱ
月
８
日
・
九
州
弁
護
士
連
合
会
定
期
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で
、
裁
判
劇
「
核
兵
器
廃
絶
・
被
爆
者
援
護
法
の
制
定
を
求
め
る
長
崎
大
法
廷
」
が
長
崎
市
で
実
演
さ
れ
た
。
・
米
海
難
救
助
艦
の
乗
組
員
の
一
部
が
原
爆
資
料
館
を
見
学
し
た
。
Ⅱ
月
９
日
・
車
イ
ス
の
身
障
者
ら
が
参
加
す
る
「
平
和
マ
ラ
ソ
ン
」
が
平
和
公
園
で
セ
レ
モ
ニ
ー
を
し
、
六
キ
ロ
を
走
っ
た
。
Ⅱ
月
Ⅱ
日
・
原
爆
マ
ン
ガ
『
ノ
ー
モ
ア
ろ
う
あ
被
爆
者
』
（
池
田
杉
男
著
）
が
出
版
さ
れ
た
。
ｌ
Ⅱ
月
四
日
・
朝
鮮
人
被
爆
者
の
記
録
映
画
「
も
う
一
つ
の
ヒ
ロ
シ
マ
ー
ア
リ
ラ
ン
の
う
た
」
の
試
写
が
行
わ
れ
た
。
ｌ
Ⅱ
月
矧
日
・
被
爆
者
手
帳
友
の
会
は
玄
海
原
子
力
発
電
所
に
行
き
、
安
全
対
策
長
崎
反
核
平
和
日
配
☆一☆
長
崎
市
田
中
重
光
昭
和
加
年
８
月
、
私
は
五
才
。
西
彼
杵
郡
時
津
町
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
ピ
ヵ
ッ
と
閃
光
が
光
り
腹
に
ひ
び
く
轟
音
。
私
は
怖
く
て
母
の
所
に
走
っ
て
い
き
ま
少
な
い
の
で
す
が
、
小
さ
な
思
い
が
大
き
く
ひ
ろ
が
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
丸
５
日
に
ソ
連
の
副
領
事
か
ら
呼
ば
れ
て
単
独
で
会
い
、
ア
メ
リ
カ
の
核
実
験
再
開
に
よ
る
ソ
連
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
中
止
を
ど
う
思
う
か
、
と
た
ず
ね
ら
れ
ま
し
た
。
「
地
球
は
ア
メ
リ
カ
、
ソ
連
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
飛
散
し
た
放
射
能
に
よ
り
、
多
く
の
人
び
と
が
苦
し
み
地
球
は
破
滅
す
る
。
ソ
連
は
大
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
求
め
、
被
爆
者
と
し
て
反
対
の
意
向
を
伝
え
ま
し
た
。
一
月
”
日
に
は
神
戸
の
ア
メ
リ
カ
領
事
館
に
、
核
実
験
停
止
を
求
め
る
デ
モ
行
進
を
や
り
ま
し
た
の
に
、
と
う
と
う
行
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
残
念
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
核
実
験
の
新
聞
報
道
の
あ
っ
た
翌
日
の
正
午
か
ら
一
時
間
、
天
候
を
問
わ
ず
府
庁
前
の
大
阪
城
公
園
に
坐
り
ま
す
。
私
も
被
爆
者
と
し
て
最
後
の
最
後
ま
で
が
ん
ば
り
ま
す
。
の
徹
底
を
求
め
る
抗
識
を
し
た
。
似
月
３
日
・
長
崎
市
は
被
爆
体
験
を
継
承
す
る
た
め
爆
心
地
公
園
に
碑
銘
板
を
設
置
し
た
。
恨
月
４
日
・
広
島
の
平
和
奉
仕
団
体
ワ
ー
ル
ド
。
．
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
の
臨
時
館
長
リ
ン
・
シ
バ
ー
ス
女
史
が
長
崎
の
被
爆
者
の
体
験
と
考
え
を
取
材
す
る
た
め
来
崎
し
た
．
に
月
６
日
・
長
崎
県
原
爆
被
曝
二
世
教
職
員
の
会
は
第
二
回
被
爆
体
験
を
語
り
つ
ぐ
会
を
開
い
た
。
・
イ
ス
ラ
エ
ル
の
エ
ル
サ
レ
ム
・
ポ
ス
ト
紙
の
美
術
網
集
長
メ
イ
ヤ
・
ロ
ネ
ン
さ
ん
が
来
崎
し
、
原
爆
に
つ
い
て
取
材
し
た
。
・
県
被
爆
者
手
幌
友
の
会
は
被
爆
二
・
三
世
の
実
態
調
査
を
す
る
こ
と
を
決
め
た
。恨
月
８
日
・
長
崎
の
証
言
の
会
等
の
主
催
で
「
不
戦
の
つ
ど
い
」
が
行
わ
れ
た
。
（
爆
心
地
公
園
に
て
）
・
県
靖
国
法
案
阻
止
共
闘
会
議
は
「
靖
国
と
侵
略
を
考
え
る
市
民
の
つ
ど
い
」
を
開
い
た
。
偲
月
僻
日
・
「
国
際
平
和
年
・
市
民
の
集
い
」
で
市
民
が
折
っ
た
千
羽
鶴
を
米
ソ
両
首
脳
に
送
っ
て
い
た
が
‐
駐
日
米
戦
争
も
核
迄
も
う
い
ら
種
い
● ●
1
大
使
か
ら
返
事
が
届
い
た
。
１
月
僧
日
・
長
崎
市
原
爆
被
爆
者
対
策
部
は
、
１
月
仰
日
現
在
で
被
爆
二
世
の
健
康
診
断
の
申
し
こ
み
が
四
八
三
九
人
に
達
し
た
と
発
表
し
た
。
１
月
が
日
・
純
心
高
校
三
年
生
が
卒
業
前
の
平
和
教
育
の
一
翼
と
し
て
原
煙
資
料
館
を
見
学
し
た
。
１
１
月
〃
日
・
純
心
高
校
は
「
平
和
と
核
兵
器
に
関
す
る
意
識
調
査
」
の
結
果
を
発
表
し
た
。
・
市
民
団
体
「
ピ
ー
ス
バ
ス
長
崎
」
が
長
崎
市
長
選
候
補
予
定
者
に
平
和
問
題
で
質
問
状
を
出
し
た
。
１
月
幻
日
・
元
共
同
通
信
長
崎
支
局
記
者
佐
原
治
平
さ
ん
の
遺
稿
集
「
天
邪
鬼
の
筆
の
跡
」
が
出
版
さ
れ
た
。
・
県
被
爆
者
手
根
友
の
会
・
社
会
党
県
本
部
・
県
労
評
は
核
保
有
国
の
軍
艦
入
港
を
拒
否
す
る
よ
う
知
事
に
申
し
入
れ
た
。
２
月
１
日
・
米
揚
陸
艦
セ
ン
ト
ル
イ
ス
の
寄
港
に
地
元
の
革
新
団
体
・
平
和
グ
ル
ー
プ
が
抗
議
集
会
を
開
い
た
。
２
月
２
日
・
米
揚
陸
艦
セ
ン
ト
ル
イ
ス
の
艦
長
が
平
和
記
念
像
に
献
花
し
た
。
２
月
４
日
・
十
九
年
間
刊
行
が
締
け
ら
れ
た
「
原
爆
前
後
」
（
白
井
秀
雄
鯛
）
こ
と
し
も
が
ん
ば
り
ま
す
上
五
島
町
山
川
剛
わ
た
し
た
ち
の
核
実
験
中
止
を
求
め
る
行
動
は
、
人
類
と
い
う
種
の
破
滅
を
何
と
し
て
も
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
た
。
二
日
目
か
ら
被
爆
者
の
看
瑛
や
親
類
を
探
し
て
入
市
し
た
母
は
や
が
て
下
痢
、
吹
き
出
物
に
悩
ま
さ
れ
、
肝
職
も
悪
く
な
り
、
床
に
つ
く
日
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
終
戦
後
、
復
員
し
た
父
の
生
活
は
荒
れ
、
家
庭
は
真
暗
に
な
り
ま
し
た
。
兄
は
十
五
才
で
家
を
出
、
私
も
家
に
帰
り
た
く
な
い
と
思
う
日
が
多
々
あ
り
、
自
殺
を
考
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
戦
争
は
人
間
を
荒
廃
さ
せ
、
幸
せ
を
根
底
か
ら
破
壊
し
ま
す
。
自
民
党
年
の
政
治
は
ま
た
悲
劇
を
く
り
返
す
方
向
へ
進
ん
で
い
ま
す
。
核
兵
器
に
よ
っ
て
人
間
が
滅
び
る
の
か
、
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
青
い
地
球
を
未
来
へ
残
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
、
今
生
き
て
い
る
人
間
の
責
任
で
す
。
核
は
い
ら
な
い
と
全
世
界
の
人
々
に
、
叫
び
つ
づ
け
る
こ
と
で
す
。
授
護
法
制
定
、
核
兵
器
完
全
禁
止
の
国
際
協
定
を
、
被
爆
者
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
。
● ●
●
を
出
版
し
た
。
２
月
Ⅱ
日
・
第
扣
回
２
・
川
平
和
教
育
研
究
集
会
（
県
教
組
長
崎
総
支
部
）
が
開
か
れ
た
。
２
月
件
日
・
長
崎
の
被
爆
者
ら
が
非
核
都
市
宣
言
を
求
め
る
街
頭
署
名
運
動
を
行
っ
た
。
２
月
円
日
・
カ
ナ
ダ
国
防
研
究
所
の
Ｆ
．
Ｊ
・
ノ
ー
マ
ン
所
長
ら
五
十
人
が
原
爆
資
料
館
を
見
学
し
た
。
・
県
被
爆
者
手
帳
友
の
会
は
全
国
被
爆
二
世
団
体
連
絡
協
議
会
に
加
わ
っ
て
他
県
の
二
世
運
動
と
連
携
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
２
月
辺
日
・
長
崎
平
和
推
進
協
会
は
、
「
国
際
平
和
交
流
の
つ
ど
い
」
を
開
い
た
。・
石
川
県
の
浜
小
学
校
か
ら
折
り
熟
十
万
羽
が
国
際
文
化
会
館
に
届
け
ら
れ
た
。
と
い
う
悲
願
に
根
ざ
し
て
い
ま
す
。
人
と
し
て
の
最
高
の
道
徳
を
実
践
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
鞍
い
で
し
ょ
う
か
。
１
月
９
日
は
吃
・
皿
フ
ラ
ン
ス
、
似
・
脚
ア
メ
リ
カ
の
実
験
に
抗
議
し
、
”
名
で
行
い
ま
し
た
。
（
昨
年
の
１
．
９
は
”
名
）
「
全
体
的
破
滅
を
避
け
る
と
い
う
目
標
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
目
標
に
優
位
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
〃
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
原
則
〃
を
「
核
ひ
と
口
メ
モ
そ
の
５
」
と
し
て
通
行
の
人
々
に
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。
昨
年
３
月
に
飛
ば
し
た
原
尚
子
ち
ゃ
ん
の
風
船
を
受
け
と
っ
た
島
根
県
津
和
野
町
の
青
木
さ
ん
か
ら
「
婦
人
会
報
」
と
う
れ
し
い
平
和
の
「
花
だ
よ
り
」
が
と
ど
き
ま
し
た
。
ご
紹
介
し
ま
す
．
「
２
月
塑
日
、
婦
人
会
維
会
後
、
皆
さ
ん
の
手
で
ヒ
マ
ワ
リ
の
種
を
袋
に
入
れ
３
月
９
日
の
準
燗
が
さ
れ
ま
す
。
今
、
私
共
に
で
き
る
こ
と
は
、
あ
の
ヒ
マ
ワ
リ
を
皆
さ
ん
と
共
に
次
の
人
に
渡
し
輪
を
広
げ
る
事
だ
と
思
い
ま
す
。
一
本
分
の
種
が
七
、
八
百
あ
り
、
こ
れ
を
全
部
飛
ば
し
ま
す
。
私
た
ち
の
小
さ
な
願
い
が
大
き
な
花
の
輪
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。
津
和
野
の
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
！
長
崎
も
’
と
も
に
が
ん
ば
り
ま
す
。
が
終
刊
と
な
っ
た
。
２
月
５
日
・
長
崎
情
報
処
理
専
門
学
校
で
は
ビ
デ
オ
テ
ッ
ク
ス
に
よ
る
「
長
崎
平
和
ガ
イ
ド
』
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
・
長
崎
如
己
の
会
が
永
井
博
士
の
歌
碑
を
移
設
し
、
絵
は
が
き
を
作
成
し
た
。
１
２
月
ｂ
日
・
長
崎
市
は
「
碑
は
訴
え
る
」
’
＝一三
